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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penilaian kinerja, 
pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pelayanan pegawai pada Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. Untuk mengukur kedua variabel bebas dan satu variabel 
terikat menggunakan pertanyaan kuesioner dari Chuang dan Liao (2010). 
Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai pada Tahun 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
convenience sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 442 
sampel.  
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji menunjukkan bahwa penilaian kinerja dan pendidikan dan 
pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan Pegawai pada Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai.  
Kata Kunci:  Penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan , kinerja pelayanan 















FACTORS AFFECTING THE EMPLOYEES’ SERVICE PERFORMANCE 
IN THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE 
 




This research aims to determine the effect of performance appraisal and 
training toward employees’ service performance in Directorate General Customs 
and Excise. Independence and Dependence variable in this research are 
measured using the questionare from Chuan dan Liao (2010). 
The population in this research is Employee in Directorate General 
Customs and Excise 2016. The data used in this research is primary data obtained 
from questionare. The samples in this research are collected using convenience 
sampling method and there are 442 samples that match with the criteria. 
The test of this research hypothesis uses multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis shows that the performance appraisal 
and training positively affect the employee service performance in Directorate 
General Customs and Excise.  
 
Keywords: Performance Apraisal, training, employee service performance, 
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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
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